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DEL ,
MINISTERIO DEL EJEIlCITO
PARlt. OfiCIAL
REALES DECHETOS
~inislerio de "acienda
Núm. 2.123.
De acuer,lo con ~ri Cnnsejo de ~li­
nistros, a propuesta del de Hacienda,
V~lIgo en decretar lo ~iguiente:
:\rtícuJo único. Se cedc ¡.:-ratuita-
mente al ayuntami·.1I10 de I·rún el
camino militar dc ¡':r1aitz, con suje-
ción a las condicioJJcs '1I1C determina
la real ()rd~n dd ~Iinistnio dd Ejér-
cito dc 5 ,le may" ,le 1'>28 Y '1ue
constan ,'n l'1 respectivo ~xperliente.
Por el :-'linisterin ,le Haci~nda sc
,lidarún las ,lisposiciones compl,'m"II-
tarias para la ejecución ue este ue-
(~reto,
!Jallo ('n Barcelona a slÍs de octubre
(le mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Mini.tro de Hacienda,
j051: CALVO SOTa.()
(De la Gaceta núm. 383.)
sreALES ORDENES
•• 11 2.'"
. DESTINOS
Sermo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del inspector de Sanidad Militar
de esa región Manuel Puig Cristián,
al comandante médico, con destlllO en
el Huspital militar dc Palma de Ma-
Horca, n. José Nover Almoguera.
De real orden le> digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1929.
Jl;LI0 DE AIlDANAZ
S~¡;nr Capitán general ele la segunda
región.
Sll-I::~l" (:apit:,1I gl'lIer;¡! de Ba1rares
~ Illll"n·':lIt,,:· gl"neral d.1 Ejercito.
Dirección general de Preparación
de Campaiia.
CARGOS
CirCIJ:.lr. Excmo. Sr.: El Rey
(e¡. D, R'.) ha tenido a bien designar
para desem1.eña: d ('arKo de auxi-
liar de h Junta Facultativa del
Cuerpo <le l·:~t;\(lo' M;)y~r, por cese
<lel quc h d(',sl'mpl'riaIJ:1, al coanan-
dante dd ,~xprr'.'ado Cuerpo, don
Mi¡:-ul'l Rodrí¡pcl Pavón.
De ¡{'al orden 10 digo a V. Jo:. pa-
ra su conocimiento y dem:b efectos,
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid lO de octubre <le 1929.
A.DAlfAZ
Señor ...
Dirección general de Instrucción
y Administración.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Ex,mo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigió a este Ministerio
dan Jo cuenta del acuerdo tO:llado l>or
esc Conscjo acerca de la in~tancia -pro-
movida por doÍla Ana ~lartínl z Tre-
vijano. residente en Almeria, calle de
Terriza núm, 18, y accidentalm,'nte
en esta Corte, calle de Hortale7.a nú-
mero loS, viuda del capitán d,' Infan-
tería D. Rodo1fo Carpintier \'alverde.
en súplica de ing-reso en el Co!cgi,)
de Guadalajara <te su h:jo D. Rodo!fo
Carpintier ~fartinez, el Rey (CJ. D. g.)
ha tenido a bien conceJer al referido
huérfano derecho a ingreso en el c:i-
tado Colegio, pudiendo ser UamadD
cuando le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono:imiento y demás cfectOL
Dios guarde a V. E. muchos añOL
~fadrid 11 de octubre de '929.
AIDAJiAZ
Sciior Capitán general Presidente del
Cons('j,.l de :\dministración de la
Caja elc 1I u¡:rfalllls ele la CUlrra.
SeflOres Capitanes ~eneralrs de pri-
mera y t~r~l'ra rq~iones.
-------_..,.......,-------
IIll;;O,¡ DI 1.1••" ....
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por l'! ('llrollel direelnr u,' la E~­
cuela c,'ntral d,' (";irllnasia, el Re,.
(que Dius ¡.~uanlc) se ha servi<to di:;-
poner 'jUl' ,,1 alfér,'z <le Infantería dOD
) uall M ,,<tina BI njulllra, ('On destino
en el rrgimiento de Soria núm. 9. y que
asiste c(,mo alumllo al curso que se
celehra en la Escuela Central de Gim-
nasia, cause baja en el mismo como
comprnl.iido en el párrafo segu~o
de la regla séptima de la real ordeD
circular ,le 11 de julio último (D. O. DÍI-
mero 1$2), dehiendo incorporarse a 511
d~.-!¡Illl ,te plantilla.
Ue real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ei~ctoa.
Dios guarde a V. E. muchos añOL
~l adrid JI de octubre de 19'29,
AIlDAKAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la segUnda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito,
Sermo, Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e
ha servido disponer que el sa.rgento
Rafa~l Muñoz Muñoz, que ha sido
baja en las IntervendoDe'; Militare.
© Ministerio de Defensa
fl4
de GOIIIara-X:auell, por real orden de
la Preside.cia. del COMejO de Minw..
tr05 (Direcci6n general de Marrue-
~oa y Colonias). fecha. l del me. ac·
otual. cese en la .ituaci6n de «Al
aervicio del. Protectorado.., causando
dta en la fuena de haberes del re-
.giDli1!!i'to de Infantería Granada nú-
m~ 3•• Cuerpo de su procedencia.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento '1 demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchOli
.añ06. Madrid 10 de octubr-e de 1929.
JULIO DE AIlDAl'lAZ
Señor Capitáll geJIera.l de la 6egunda
regi6a.
Señóre6 Jefe Superior de las Fuer
•as Militares d-e Marrueco., Di-
rectQ~ general de Marru~ .., Co-
lonias e Intervelltor general del
Ejército.
12 de octubre de 1929
cala de r< serTa), excedente en esa re-
gión, D. Feliciano Luengas Dorrego,
abonándosele el haber mensual de 450
pesetas que le ha sido señalado' por
el Consejo Supremo del Ejército y
~farina, a partir de primero de noviem-
hre p~óximo. por la zona de reclu-
tamiento y reserva de Vizcaya nú-
:llerO 32, a la que queda afecto.
De real orden ro digo a V. E. (la-
~a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 11 de octubre de 1929.
AlI.DANAZ.
Señor Capitán general de la sexta
región.
S:Ílores Presidente del Consejo Su-
premo d~1 Ejércifo y Marina e In-
terventor general del Ejército.
D. O. núm. 2Zl
...... .,.,..
CONCURSO
Circular. Excmo. Sr.: No habiendo
sido solicitada la valCante de coman-
dante de Artillería de la segunda sec-
ción de la Escuela Central de Tiro d-el
Ejército, anunciada a concurso por real
orden' circular de 12 de septiembre
último (D. O. núm. 202), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner se celebre nuevo concurso entre
comandantes de la. misma Arma, en
las mismas condiciones que figuran
en la disposición dtada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1929.
AlI.DAK\z
Serior ...
Exano. Sr.: Conforme COll 10 pro-
pllCSto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento del
Tercio Bernabé Ramos de la Feria, cau-
se baja en el m:smo y alta en el bata-
llón de Cazadores Chic1ana núm. 17.
del que procedía.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
etectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 1ladrid 10 de octubre de 1929.
El Director lenera!;
ANTONIO LoSADA
Señor Jde Superior de las Fuerza¡s
Militares de Marruecos.
Seifor InterTentor general del Ejército.
RESERVA
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido dio;poner el pase a situación de
reserva, por haher cumplido la edad re-
glamentaria el día 7 dd mes actual, del
coronel de Infantería, con destino en la
zona de reclutamiento y reserva de Ala-
n, núm. 33, D. Emi:io Sandoval y Gon-
zákz; abonándosele el haber mensual
de 900 pesetas que le ha sido señalado
por el Consejo Supremo de: Ejército
y Marina, a partir de primero de no-
víerri>re próximo por la citad:! unidad
~ reserva a la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1929.
AlI.DANAZ
Seftor Capitán general de la sexta re-
g1ón.
Seilores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha servi~o disponer el pase a situa-
ci~n Qe reserva, por haber cumplido
la edad reg!a'llcntaria el día 6 del mes
actual~ del cap:tf.a <le Iníanteria (cs-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a sittn-
ción de reserva, por haber cum;:>l!do
:a edad reglamentaria d día 7 del
mes actual, del capitán de Infantería
(escala de reserva), con destino en la
zona de reclutamiento y reserva de
'1'ol(do núm. 2, D. Faustino López
Rl."Y Barranco, ahonándosele el haber
mensual de 450 pesetas que le ha salo
sCÍlalado por el Consejo Supremo ,'el
Ejército y Marina, a partir de prim'~ro
de novi, mbre próximo por la citada
unidad de reserva a la que qucda
:lfe·:to.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~I ílllrid 1I de octubre de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán g. neral de la primcra
región.
Sl'íJOrcs Presilll'nte del Consejo Su-
1'T('1110 del Ejérc)to y Marina e In-
tervenlor gl'neral dd Ejército.
Excmo. Sr.: El R~y (C). D. g) ~e
ha Se rvido disponer el pase a SltU:l-
ción de reserva. por haber cumplid"
!a edad reglamentaria el día 10 del
m~'s ac:ual, del capitán de Infantería
(escala de reserva), con destino en la
zona d~ reclutamiento y reserva de
Alicante núm. 15, D. Pedro Garcia
Puche, a bonándosele el haber men;;ual
de 450 pesetas, que le ha sido señaia-
do por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, a partir de pririi7ro de
noviembre próximo por la citada uni-
dad de reserva a la Que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efCI~tcS.
Di0S guarde a V. E. muchos .uios.
:\fadrid 11 dc octubre doe 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la terce~a
región.
S~ñorcs Presidente del Co;¡sej) Su-
premo del Ejército y ~farina e In-
1. rHn :or general del Ejército.
. DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido cfisponer que el teniente de
Artillería D. Ignacio Barrado 0550-
rio, con destino en el regimiento a ca·
bailo, quede disponible en la séptima
región, con arreglo a la real orden de
9 de noviembre de 1922 (C. L. númt-
ro 458).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1929.
AIlDANAZ
Señor Capitán ·genera.! de. la sépt:ma
región.
Sefiores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
LICENCIAS
Sermo. Sr.: Conforme con 10 :;C'Ii-
citado por el capitán de Artillería don
Pedro Garcia de Paredes e Iraola, ,.11'1
regimiento de costa núm. 1; el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle dos meses de licencia por aSUll·
tos propios para Madrid, Barcehna,
Lourdes y Paris (Francia), COI1J ar:e-
glo a las instrucciones de 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo dilfo a V. A. R. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1929.
JULIO DE AlI.DANAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta reR'iones e Interven-
tor general del Ejército.
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer pase a situación
de reserva del teniente coronel de Ar-
•
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Señ Jores Intendente ,eneraI militar e
Militares de Marrueco.s. In!erHntor geueral del Ejérdto.
...'
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rillería D. Juan Lozano Muñoz. COIl
drstino en la Fábrica dc Sevilla, pcr
haber cumplido la cdad para obtene~·
lo el dia primero del mes actual. ~ir.
perjuicio del señalamiento de haber
pasivo que le haga el Consejo Supre-
mo riel Ejércitó y ~I arina.
De real orden lo digo a V. A. R, pa-
ra su conocimiento y demás eÍect05.
Dios guarde a V. A. R muchos años,
Madrid 11 de octubre de 1929.
JULIO DE AaOANAZ
Señor Capitán general de la :;eguJl.d..
región.
.señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
•••
Slcclln di IngellerU5
COXCtJRSOS
Circular. Excm? Sr.: El Rey (que
Di05 guarde) se ha 5ervido disponer se
convoque COllCur~o pua que dos teniell-
tes de Ingenieros que ten~an cumplid:>
un lurno de permanencia en A ¡rica, PJ.-
sen destinados, en comisión. sin dejar
5US destinos de plantilla. a la C'lman-
c1ancia de obra5. reserva y parque de la
segunda región. Los que deseen con-
currir al mismo, promoverán sus ins-
tancias deb:damente documentadas, en
un plazo de 20 dias, a contar de la fe-
cha de la publicación de esta disposi-
sión. cursándolas directamente a este
M inisterio los primeros jefes de 105
Cuerpos y Dependencias d'mde presten
servicio los concursantes, ~n la inteli·
gencia de llue las que no hayan tenido
entrada dentro del quinto dia después
del p:azo señalado. se te:ndrán por n'J
recih:das. Si el designado, cumplido ya
un turno en ¡\ f rica, estuviera en la ac·
tualidad destinadl) en aquel territorio,
cesaría en su destino, pasando a ocupar
otro de plantilh en la Península, con
carllcter voluntario o forzoso, según le
correspondie~a.
De rCJ.l ordcn 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. F.. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1929.
AaDAN.\Z.
Sc:fior ...
CONDECORACIO~ES
Excmo. Sr.: En vista del escrito Que
V. E. dirigió a este Ministerio en 25
de septiembre próximo pasado, manifes·
tando haber concedido al sargento del
Quinto regimiento de Zapadores Mim-
dor~s Jacinto Sánchez Sáez, d uso de
la Medalla militar de Marruecos, con
d pasador de .. Te:tuán ", el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
dicha concesión, por ajustarse a lo pre:-
ceptuado en el real decreto de 29 de
junio de 1916 (c. L. núm. 132), y a lo
dipuesto en la real orden circular de 18
de agosto de 1919 (c. L. núm. 3oS).
Ik real orden, comunicada por el se-
ñ.. Ministro del Ejérc: :, digo a
'7 de octubre dc 192"
\". E. para su conocimiento y demh
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aílos. Madrid 10 de octubre: de 19~·
El Directo. ce"...l.
AHTOSIO LoSADA
Señ"r Capitán general de la tM'~e:ra re-
I;ión.
DESTE\OS
Excmo. Sr. ; El R~y (Q. D. g.) ~'!
ha servido disponer Que ~l ay~dante
de ob~as militares de 'loo cuerpos
subalternO!; de Ingenieros D. Enri-
que Santoni Díez. que por real or-
den de 24 de septiembre próx:mo r;:a-
sado (D. O. núm. 212), causó baja
en la Comandancia de obras. re~e!­
va y parque de esa región (Seltovia),
por haber sido nombrado a~xiliar fa-
cultat:vo, con carácter te-:x:porero.
con desti.no a las brigadas de estu-
dios del plan de obras púbEcas de
~arruec06, quede en la situaci6n de
"Al servicio del Protectorado»
De real orden, comunicada por el
'5eñc.r Ministro del Ejército. lo d:;:,[!
a V. F.. para su conocimiento y de-
más efectos. DiO!; guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de octubre
de 1929.
El Directo. ccncr~I,
ANTONIO LoSAD,\
Señor Ca,pitán general de la sépti·
ma relti6n.
Señores Jefe Supt'riO'J de las Fuer-
Za6 Militares de Marrtle:cos, Direc-
tor general de Marruecps y Ca)o-
ni;1s e Interventor gent'ral del
Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instanc:a que
V. E. curs6 a este Ministrrio en 2~
de septiembre próximo pasado, pró-
movida pOr el comandante de Inl<'e-
nieros D. Francisco Carcaño Más.
con deoStino en el batallón de Meli-
lIa, en súplica de Que .se le conceda
el pase a la. situación de d·i~,ponible
vc.luntario, teniendo en cuenta QU{'
al llevarse a cabo la reorganización
de ese Ejército en enero de J<)28, so-
licitó voluntariamente Quedarse en
'5U destino, y el apartado 21 de la
real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1927 (D. O. núm. 289), di6-
ponía que lO!; que 6e Qu~asen vol un-
taricoS, debían permanecer d06 años
máó en Africa, el Rey (Q. D. g.l se
ha servido desestimar la petici6n d~1
recurrente. por carecer de derecho a
lo que s:·licita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D:os guar<ie a V. E. muchos añISJ.
Madrid 10 de octubre de 19~9.
liS
Sermo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el comandante de Ingenieros
en situación de disponible en na re·
gión, D. Jesús Aguirre y Ortiz de Zá-
rate, el Rey (e(. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a disponible volon-
tario, con residencia en ldotriJ (Gra-
nada),.por existir excedente de su em-
pleo, 'con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 10 de fe:brero
de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efe.ctos.
Dios guarde a V. A. R. muchos a'ftos
Madrid 1I de octubre de 1929.
JULIO DE AIOAllAZ
Sefior Capitán gene:ral de la segunda
región.
Señor Interventor general 4irl E5ér-
e: tí' .
LICENCIAS
Se rmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por e'] tenientr coronel de Inge-
nieros D. Mario de la Escosura y
Méndez, con destino en la Comandan-
cia de obras. reserva y parque de ela
región (Sevilla), el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle un mes de lí·
cencia por asuntos propios para Nar-
bonne, Niza, Génova, Florellcia, Ro-
ma y otros puntos de Francia e .Ita-
lia, con arreglo a lo prevenido en la
real orden circular de S de junio de
1905 (c. L. núm, 101).
De real orden 10 di~o a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y llem!l.s cf~dol
DÍ<ls guarde a V, A. R. muchos ai\os.
Madrid 11 de octllhre de 1929.
JULIO DE AaOI\NAZ
Selior Capitán general de la sesunda
región.
Señor Interventor Kencral del Ejér-
cito.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista dd ~·Vte
que di~ip,i6 a este Ministerio ele.
ronel del se¡¡uncio regimiente> ~ Za-
padores Minadore-s en 3 de sepfiem.
bre próx;ano pasado, al que acompa·
ñaba relaciones de material 'in'6ti1 a
cargo de dicho regimiento, el 'R.ey
(que Dios guarde), de acuerdo ton
lo informado po: la 1nteilde1lcia. e
Intervenci6n General Militar, ha ,te-
nido a bien disponer la baja del DiM-
mo, como comprendid'o en la se-
gunda de la6 cate;:crfas que e&tiollk-
ce la rea.l orden circular de "J7 de~ju­
lio de 1917 (D. O. núm. 173).
De real orden, ccmun;cada PQT ,el
~eñor Mio:stro del Ejército, lo 4..
a V. E. para su cvnocimi~Dto_18
más e ~ec:os. Dios guarde ay. E.
muchos años. Madrid 10 de octllbn
de 1929. ~
El Direct<lr Ce1le~,
."NTONIO losADA
Señor Capitán general de la p'.'"
ra re;ión.
© Ministerio de Defensa
Sermo. Sr.: En vi6ta del escrito I.u conocimiento y demás efectos. Dios
eN esa Capitanfa General fecha 21 ~uardc a V. E. muchos años. Madrid
de agoeto último, al que acompaña- 10 de octubre de 1929.
lIa relaciones de m3.terial inút:l a
arro del tercer regimiento de Zapa. A&OANAZ
cIclns Minadores, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la S<:ilUr Capitán general de la primera
Intendencia e Intervención General! región.
)(~litar, ha ~enido a bien disponer la ¡Sci¡:.res Pre:;idente del Consejo Supre-
bala del mismo, como comp:endldo I mo del Ejército y ~larina e Inter-
eD 1a. tercera de las ca.t-egonas que I ventor general del Ejército.
establece la .real orden Circular de n
de julio de 1917 (D. O. núm.' .173)·
De real orden lo digo a V. A. R.
para 6U conocimiento y demás efec·
toe. Dios guarde a V. A. R. muchos SCELDOS, HABERES y GRATIFI-
añ06. Madrid '10 de octubre de 1929. CACIO!'iES
Uo
JULIO DE ARDANAZ
~~ Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el coronel de In'geni~ros
don Luis Alonso Pérez, supernumera·
rio sin sueldo en esta región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a situación de reserva, con
arreglo a la base octava de la ,ley de
29 de junio de 1918 C. L. núm. IG<)~,
abonándosele, a partir de primero d~
noviembre próximo, el haber me'l,;ual
dé 750 pesetas, que le ha sido señal.1do
por el ConfrCjo Supremo del Ejérc!to
7 Marina, por la Comanllancia de
obras, reserva y parque de 1ngenicros
de esta citada región, a la que queda
afecto por fijar su residencia en, e.ta
Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa·
n IU conocimiento y demás cfecws.
Diol guarde a V. E. muchos aiio~,
Madrid 11 de octubre de 1929.
ARDANAZ
Selior Capitán genera.! de la primera
regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Su·
premo del Ejército y Marina e In·
tCl'Yentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
5UYido disponer el pase a situación de
noscrva del capitán de Ingenieros (E. R.)
D. Rafael López Hernández, con des-
tino en el segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores, con arreglo a la base
octava de la Ley de 29 de junio de
1918 (c. L. núm. 1(9), el cual ha cum:
plido la edad para obtenerlo el día 9
del presente mes, abonándosele a partir
de primero de noviembre próximo el
haber mensual que se le seña:e por el
Consejo Supremo del Ejército y Mari.
-. por la Comandancia de óbras reserva
y parque de Ingenieros de esta región,
a la que queda afecto por fijar su re.
~ en ~ta Corte.
De real orden lo ~o a V. E. para
© Ministerio de Defensa
12 dt octubre.~1.29
Excmo. Sr.: Vista .Ia instancia pro-
movida p:;.r el sargento del batallón de
1ngcnieros de Tetuán Francisco López
:\tenc;a, en súplica de que se le abone
!a diier~ncia de sue'do de cabo a su
act~lal empleo, correspondiente al mes
de diciembr~ de 1')26, por halx:r ascen-
d;,lo a sargento en primero <le enero de
I')¿i, c.:m la antigüedad de primero de
diciemhre antedicho, el Rey (q. D. g.)
se ha serviúo de.estimar la petición del
recurrente, en virtud de lo dispuesto en
la real onlrn circular de 7 de febrero
tic 1')27 (D. O. núm. 32) y 10 precep-
tuado en el artículo 84 del vigente re-
glamento de revistas, que declara e: <le-
r~cho desde el mes suhsiguiente al de
la antigüedad otorgada.
De real orden, c"municada por el se·
jior ~lin:stro del Ej';rcito, 10 digo a
V. E. para su conocimiC'nto y demás
d eetos. Dios guarde a\'o E. muchos
aijos. ~Iadr;d 10 de octubre de Ig¿').
El Director Ileneral,
A:olTONIO LOSADA
S('ii',r Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de ~1arruecos.·
TIUdlAJOS DE CAMPO
Excmo. Sr.: Vistas las razones ex·
pnest'ls por el jefe de la Brigada Topo·
g-ráfica d... In¡.(cnieros en su escrito de
21 dd mes próximo pasado, el Rey (que
Dios lI:uarde) ha tenido a bien disponer
se prosi¡::an los trabajos de campo que
rea:iza dicha Brigada en Barcelona, Car-
tagena, Mahón, Valle del Tietar (Avila)
y prox:mirlades de Madrid, que debiah
cesar en fin del mes actual, según pre-
ceptúa el reg,larnento orgánico de la
misma a.probado por real' orden de 27
de agosto de 1886 (c. L. núm. 369).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimicnto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1939-
ARDAN.U
•
Señor CaJ)itán general de la primera re-
gión.
Señores Capitanes generales de la ter·
cera y cuarta regiones, Baleares, In-
tendente general militar e Interventor
general del Ejército.
D.O.nÍlm.m
lItI..... 11I'1'11 .lIl1ar
CRUCES
Excm,. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por e: alférez CE. R.) de la ~x·
ta Comandancia de Intend~ncia D. José
Serrano Peral, en súplica de que tres
cruces de plata del ~1ér:to ~1ilitar, con
distinti\'O rojo, de que se halla en po-
sC5iiJ!l, le sean permlltadas por otras
tantas de primera clase de la misma
Orden y distintivo; teniendo en cuenta
que dichas condecoraciones le fueron
concedidas por reales órdenes de 23 de
marzo de 1<)12, 14 de julio de 1914 y
16 de noviembre de 1915 (D. O. núme-
ros 70, 155 Y 2.;8, respectivamente), too
das ellas con anterioridad a la ley de 29
de juni') de 1918 (C. L. núm. 169), en
que se hallaba en vigor el artículo 30
dd reglament r , de la rcíerida Orden, e:
Rey ('l. D. g.) se ha servido acceder
a la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a\'o E. muchos años. ~1adrid
10 de octubre de 1929.
AaDAN.\Z
SeilOr Cap;tán general de la sexta re·
gión.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien, disponer quede E.n la
situación de "Al Servicio del P.rotec-
toradoll, ¡por haber sido destinado a
las Intervenciones Jalifianas, en pla.
za de practicantt·, -el 'SOldado de la
Comandancia de Tro,pas de Intenden·
cia de MeJilla, D. Emilio Martí'll' Fe·
rrete.
De real or<!cn, comunicada por el
teñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocim:rnto y dtmás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de octubre de 1929.
El Director Ileneral.
ANTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor IntervC1ltor general del E jér.
cito.
MATRIMONW-'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli·
citado por el capitán de ~ntendencia.
con destino en el Servicio de Aviación,
D. Miguel Garci'l Almenta, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
licl'11cia para contraer matrimonio con
doña ~1aría Luisa González Rozas, (le
acuerdo con lo dispuesto en el real
decreto de 26 de abri-l de 1924
(c. L. núm. 196).
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demt.s efectos•
DinÓs guarde a V. E. muchos años.
)'ladrid 10 de octubre de 1929.
ARDAl'1.\Z
Señor Capitán general de la prim.,-a
región.
El Director ¡ronor.l,
ANTONIO LoSADA
O. o ntUn. 7:27
ORDEN DE SAN lJERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con 10 prOlPuesto por la
Asamblea de la Real y MiEtar Or-
den de San HermenegJdo, se ha dig-
nado conceder al comandante de In-
tendencia, ayudat1t~: de campo del In-
rendente Militar de esa región, dun
Juan de Villalonga y ToTtombal, la
placa de la referida Orden, coo la an-
tigüedad de 2 de ag06to último, de-
biendo cesar en d peróbo de la pen-
sión de la cruz por fi1l> del citado
mes.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much~ años.
Madrid 10 de octubre de 1929.
AllDANAZ.
Señor Capitán general de cuarta
región.
~ñores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumplida ~l día 6 del
actual la edad reglamentaria para el
retiro por el coronel de Int~ndencia,
en situación de reserva, D. Eusebio
Pascual y Bauza, el Rey (q. D. g.l
se ha servido disponer el pase a la
expre'Sada situaci6n del mencionado
jefe, con el haber pasivo que en su
día le sea sepallado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina.
De re.al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conOCImIento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much~ años.
Mad.r.id 10 de octubre de IQ2Q.
AIJDANAZ
Señor Capitán genera! de Baleares.
Señorf"s Presi<.!~nte del Consejo Su-
premo del EjérCIto y Marina e In-
terventor general del Ejército.
• i.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado po.r el teniente de· Intenden-
c.ia, adm~nistr~dor del Hospital Mi-
IlItar de ~egovla, D. Agustín Santori
J\lcalde, '1'1 Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo concederle d pase a la situa-
ción de ·supernumerario sin sueldo
COn residencia en la primera región:
con arreglo a lo dIspuesto en d real
decreto de 20 de .agosto de 1925(C. L. 'IlJIÍm. 275).
De rocal o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS guar<ie a V. E. muchos años
Maddd 10 de octubr~' de 192 9. •
. ARDANAZ
Señor. ,Capitán general de la sé¡ptima
reglOn.
Señores Capitán general de la prime_
;ra región e Interventor gen~Tal del
Ejército.
12 de: octubre: de: l~
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de Inten~encia,
en situación de supernumerano SID
sueldo en esa región. D. Rodolfo GOl.
varr6n Muñoz, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la vuelta al
servicio activo, quedando en la ex-
presada situación de supernumerario
hasta qu~' le correspooda obtener co-
locación, con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto de 20 de agosto
de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden 10 d'igo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 10 de octubre de 1929.
Jl;LIO DE AllDAN.\Z
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor g~neral del Ejér.
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instaocia que
acompañaba a su escrito d'e 27 de sep-
tiembre pr6ximo pasado, promovida
por el auxi·liar de tercera clase del
CU~TpO Auxiliar de Intendencia, en
situación de supernumerario sin suel-
do en esa reg,ión, D. Dionisio Gar-
cía Velayos, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo,
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, queda·odo el
referido auxiliar -en la ex.presada si-
tuación de supernumerario $in sueldo
hasta que le corresponda obt~ner co-
locación, de acuerdo con lo proccep·
tuado en -ea real decreto de 20 de
agosto de 1925 (D. O. núm. 187).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. iPara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 10 de octubre de
IQ29·
Señor Capitánl general de la primera
región.
DlSPeSIClONIlS
~tl \11 Secretaría, OIreccioAe., 'iCllt'rtlh,'
de esle "iuisterlo J ae 1.. Oe"'lIdrnci'll
Ceatrales
D1rec~ión general de Instrucción
y AdminlstradÓn.
Inllll'l'f.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo señor Ministro del
Ejército, se anuncia el concurso de
tres vacantes de músicos de tercera,
correspondif'nltes a flauta, saxofón u
oboe y t.rompa o fiiscorno, y cinco de
cornetas y dos de tambores, que exis·
ten ~n la Academia General Militar.
Los jefes de Jos Cuerpos y Depen.
denc:as del Arma manifestarán a esta
Sección, en el plazo de diez día.50, a
partir de la publicaoiGn d~' esta circu-
117
lar, las peticiones de los que deseen
ocupar dichas vaclmtes.
Dios guarde a V... muchos añOl.
Madrid 9 de octubroe de 1929.
El Director ¡reDora!;
ANTONIO LoSADA
~ñor...
le ••
elDII' Illr••, .11 Ele,~a., ••rIIa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le están
coníeridas, ha examinado d expediente
instruido a petición de doña ~1agdalena
Pérez Arcas. huéríana de: capitán de
Infantería D. Camilo Pérez Toro, en
solíc;tud de la pensión que pueda co-
rresponderle por su padre.
Resultando que el causante de este
expediente, al contraer matrimonio con
doña Flora Arcas Aruzmeooi, madre
de aquélla, en 18 de enero de 18,,72, era
subteniente, y [lara haber legado dere·
chos pasivos a su familia era preciso
que lo hubiera verificado sien<1o capi-
tán. con sujeción a lo <Iispuesto en el
artículo segundo, capítulo octavo del
regla~nto dd MontC'¡>ío Militar. Y
como el fallecimiento del citado cau-
sante ocurrió con anterioridad a; ¡1Ij
promulg-aeión de la ley de 22 de ;uli~
de r8<)1, no le es de aplicación a la re-~
currentc los beneficio.s de la citada ley
por carecer de efectos retroactivos.
Este A:to Cuerpo, en 2 del actual,
ha resuelto desestimar la instancia de
la recurrente por carecer de derecho a
la pcnsicíll que solicita.
Lo que de orden del señor Pres:dente
ten~o el hOllor (le comunicar a V. E.
para su conocimiento y el de la intere-
sada. Dios ~uJrde a V. E. muchos años.
Madrid <) <1e octuhre ele 1<)2<).
El General Secretario.
PF.TlRO VERtlUGO CASTRO
Excmo. Sr. General Gobernador militar
de Valladolid.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice a la
Dj.¡ecci6n gene.ral de la 'Deuda y
Clases Pasivas lo s'guiente:
Est~ Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confi~re la
ley de 13 de en~TO de 1<)04, ha decla·
rado con derecho a pensiócn a 1M
compr-endidos en la unida relación,
que empieza con doña María de la
Salud Saavedra Fernández y termi·
na coo, D. Claudio Seguí Roca, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en la misma
mientras conserven la aptitud lf.ogal
para el percibo y a los padres en co-
participaci6n, sin ,necesidad de nuevo
señalamiento a favor del que sobre-
viva.
Lo que de orden del señor Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1929.
El Oenerol Secretario.
PEDRO VERDUGO CASTRO
Excmo. Sr...
© Ministerio de Defensa
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mejora hasta la cuantía de 2.000 peleta anuales que
ahora se ,le asignan, por haber &lCendido el caueante
al empleo de suboficial, según real orden de 27 de oc-
tubre de 1<;)16 (D. O. núm. 2481, con la antigüedad
de primero de octubre de 1925, fecha ~sta que 6e se-
ñala como arranque de la pensi6n.
(C) Se les tralll5mite la presente' 'Pens.ión, que ha
quedado vacantto por nuevo matrimonio de su madre,
doña María Mdioz, ocurrido 'en 26 de agosto de 1927,
y a la que, como viuda del cauunle, se le concedió
por circular de este Consejo de fecha 13 de noviem-
bre de 1926 (D. O. núm. 260), debiendo percibirla, por
partes iguales, mientras conserven su aptitud le¡ga.l,
acreciendo la parte "tle la que la perdiera las de las
que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
Esta trans.misión es procedente desde la fecha que
queda señalada, porque, aun cuando doña María Mu-
ñoz Guerrero ha quedado nuevamente viuda, el segun-
do matrimonio lo contrajo en 27 de agosto de 1927,
y, por tanto, definitivamente perd·i6 el derecho a la
pensión de &111 primer marido, con arreglo a lo preve-
nido en la tercera disposición transitoria del vigente
E6tatuto de Clases Pasivas del Estado. La presente
pensión no es revisable, en armonía con lo prevenido
en el articulo _ del real decreto-ley de 3 de enero
del corriente año, toda vez que esU concedida con
arreglo al real decreto de 22 doe enero de 1924.
(D) Ascendido el causante, Jos~ Amador Garda, al
empleo de suboficial, por m~ritoe de guerra, con la
antigüedad de 12 de octubre de 1927, según real or-
~./
den de 18 de abril del año actwll (D. O. 1Il6m. 80), entro lIJe hermanos que la CODlerVen, .in o.ecesidad de
se le mejora· a 'SU madre, la recurrente, la penli6n nueva declaraClión. . !='
anual de 1.527 pesetas, que re fu~ concedida por cir- (G)Esta ¡pensión deben percibirla por partee ¡gua· O
cular de este Consejo fecha 30 de noviembroe de 1927 les.i las hembras, Margarita y Cecilia, hasta que con· ;"(D. O. núm. 274), hasta la cuantía de 2.000 peset36, traigan llJuevo estado, y el var6n, Ernesto, hasta que t
que deber1 percibir desde la fecha que arriba se con- cumpla. velDtltr~s a~Ol!. a no lIer que ant~s ,-s'lltl'. In· .
signa y previa la dedl:cción correspondiente al ha- cOlIllpatlble por perCibir 6ueld<> alguno oficla.l. aC,reCJen. ~
cene el pago de la nueva pensión do la parte que resulte vacante por cualqUIer clrcuns·
El . , . tancia de las' prevenidas en los reglamentos y leyes,
a ( Tienen derecho a la 'pensión de 2.000 pesetas la de los que conserven aptitud legal, y percibi~ndola
nuales que ahora se les aSIll"!1a. en ~r doe la de J06 menores por mano de su tu~or, Robu6tiano Justo
1.527 pesetas que le fué concedl~a por Circular de es~e Bolanco.
Alto Cuerpo de fecha 3. de abnl de 1928 (D. O. ~u- (H) Por casamiento de doña Sofía Roca Espelet,
mero 88), porque su. h:)o, el causant-e, fu~ a,6cendldo mad:e de est06 huérfanos, ha quedado vacante esta
al ~~pleo de subofiCial por méritos de guerra, con la pensi.6n, que fu~ concedida por circular de e50te Consejo~ntlgüedad de 12.de octubre de 1927, desde cuya fe- de 13 de juJio de 1926 (D. O. núm. 161), en concepto
ha arranca su de. echo a ,la que. aho:a ~e l~s concedt" , de viuda del causante, por cuya razón se transmite
~ la cu,,:! ,d~berán perclb:r previa liqUidaCión y cese desde la fecha arriba señ-alada, siguiente día al casa-
e la pnmltlva: . miento, en segunda nupcias, de su madre, cobrándola
(F) ~a. pen~lón deberá a~nan¡e a 1.05 IDte~esad~ D. Francisco hasta el i7 de octubre de 1943 y don
en la l¡¡gul~nte form'a: la mitad iL la. viuda" ml:entras Claudh hasta el 14 de febrero de 1045, fechas en que,
conl>e'!"ve dicho estado, y la otra mitad, dlstrrbu.ída. respectivamente, llegarán a 6U mayor edad; pero si
por partes ¡guales, y por mano de su tutor, durante la algun~ perdi~e el derecho a ella, ,por obtener sueldo -
menor edad, el varón, hasta el 17 de mayo de 1947, del Estado, Provincia o Munici:pio, su parte acrecer' ~
en que cumplirá 1()5 veinticuatro años de edad, y a las la del otro que la conserve. Esta pen(\ión, por reunir n
hembras mientras permanezcan solteras, cesando antes Icarácter de extraordinaria. tenieondo en cuenta 10 dis· ~
si obtienen empleo con sueldo deol Estado, Provincia o puesto en el artícul() 64 del real decreto-ley de 23 de e
Municipio que, incrementado a la pensi6n, exceda de Ienero del' año actual, no es revisable. ~
5·000 pesoetas anuales, y acumulánd06e la parte corres- Madrid 3 de oct.ubre de 1929.-El General Secre- ~
pondiente del huérfano que pierda la aptiIud leral tario, PelrtJ V,rdUltJ CastrtJ. n§
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r, PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
T()mos CDCUlloernddos en holandesa por trtmestrts. De 18ts'$ a la fecha.
Tomoa encuadernarlos en rústica, d 8 pesetas:
Añol 1914¿ 3.°; 1915,2.°,3.° Y 4.0¡ 1918, 4.°; 1920,l 4."; 1~1 Y 1922d 1.0~ 2.0¿ 3.° y"."; 1923.1.°,2.°, J.• Y 4"; 1924,1",2.°,3" '14. ; 1925, 1.°,2°,3.° Y 4. ; 192b, LO, 2.'>, .,.0 Y 4"; 1927,1. , 2. , 3 Y 1.°; 1928, l.ea , 2.°, 3.° Y4.· '1 102f,
1.0 Y2.°. NiBltrOI sueltol, corrupolldientu a los años de 1923 iI la ftcha, a 0,50 puetas uno•
. Colección Legislativa
18S1, 1814, 18tl5, 1887, 1899, 1900,1918,1919,1920,1921,1922,1923,19'24,.192), 192fi H27 Y l'Z~ 119 pudas r1
1'07110 t<1cuaduoildo en rústica, 13 m bolandraa, DUtVOS, y yarios tomos encuadernados t1I holandrlll dr distinloa
años. t1I bu••SO, a 10 y 12 ,ud., tomo.
PliC¡05 nutos, de Yarios años, a O,SO p~etas uno.
Gacetas
Sr fttldrn tomos dt la Oaula, erJC1Iadrmados eJl pasta, ÚOl 1921 .. 1925, iaclllSÍvr, complrtOl, r ni auexos.
Tomos ..rItos de 101 a1ioI1911, prim~ Kmutre; 1917, primuo r s(¡unclo; 1915. los cuatro triJllutIu; 1'19, pri•
• ero , aqade.
1II1dmlDlstrad61 del NDlarlo 8ndll" , "caleeclta Legls1oUvo"
es ladependiente del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército. Por cO!lSi~ente, todo.
los pedidos de DIARIO OfICIAL Y Coleaión Lel;islativa y cuanto se relacione con estos asuntos,
así come anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al sefior Teniente coronel
administrador del DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Dep6lito.
ANUNCIOS PAR.....ICULARES
l.mI=aata dt E-IpL.a K ineertéU'An a razón 4e 0,20 ~ta¡ linta arncill8. lid cuerpo 7, m pHu¡8. Yariabk,
NC .a booifioIdóIl dtl10 por 100 a loa cpr sr coatratal Col lIiK.a por aios anticipadoa. Para tI oUlMl-
l--;:-::'~"... ¡ere~ pelMMa 1Iiau Mllci»a YPillO l •• e....... La pIaM H .mdr al e:atIbo c:olumuu.
D
© Ministerio de Defensa
